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ABSTRAK 
 Toko Berkat II Anyer merupakan salah satu toko yang menjual bahan bangunan 
kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan di anyer. Dalam menjual barang dalam 
jumlah bentuk besar atau pun kecil, harga merupakan salah satu yang sangat berpengaruh 
dalam menarik pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
hubungan perubahan kurs dollar, permintaan dan penawaran terhadap harga dan variabel 
mana yang paling mempengaruhi antara kurs dollar, permintaan dan penawaran, sehingga 
dapat menjadi masukan bagi Toko Berkat II Anyer dalam menentukan harga barang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi dan regresi. Pengumpulan data 
dilakukan melalui study pustaka, observasi dan wawancara kepada pimpinan Toko Berkat II 
Anyer. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kurs 
dollar, permintaan dan penawaran mempengaruhi harga sebesar 93,6% dan sisanya 6,4% 
dipengaruhi oleh faktor lain, dimana faktor lain tersebut tidak dapat disebutkan di dalam 
penelitian ini. Adapun variabel penawaran mempunyai pengaruh lebih besar terhadap harga, 
yakni sebesar 90,7%. Sedangkan variabel permintaan dengan harga hanya bernilai sebesar 
0,1% dan variabel kurs dollar terhadap harga hanya bernilai sebesar 85%. 
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